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元キルギス国立総合大学上級日本語講師／国立国語研究所
共同研究員。博士（日本語教育研究）。2000年から2004年ま
でキルギス日本語教師会会長を務める。専攻は数学、研究分
野は漢字教育である。著書は『漢字物語』（キルギス、ビシケ
ク、2005年 ）、“An Analysis of Efficiency of Existing Kanji 
Indexes and Development of a Coding-based Index”（ 共著 
OPEN JOURNAL SYSTEMS: Acta Linguistica Asiatica, Vol. 
2, No. 3, pp.27-59, Slovenia, University of Ljubljana, 2012）、
『構造分解とコード化を利用した計量的分析に基づく漢字学
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図1　キルギス共和国
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図2　『漢字物語』
図3　漢字の由来
図4　『漢字物語』抜粋
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図7　漢字の画の種類
図5　漢字を覚えるための物語（ストーリー）の例1
「化」は立っている人「イ」と座っている人「ヒ」
の二人の違う姿で変化を表します。
図6　漢字を覚えるための物語（ストーリー）の例2
「弱」は二羽の小鳥の絵です。
小鳥は「弱い」ですから、いつも一緒にいます。
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図8　漢字の画の種類
図11　画の練習シート
図9　漢字と片仮名の画の分析
◆片仮名は漢字の一部
◆片仮名と漢字の共通の画
　例　伊→イ　宇→ウ 　江→エ
◆片仮名と漢字に含まれる画　　　15種類
　
◆漢字のみの画　　　　　　　　　  9種類
　
◆片仮名のみの画　　　　　　　　 1種類
　｛へ｝ 　
図10　階層的なアプローチに基づく画、
片仮名と漢字の教育プロセス
画
↓
片仮名
↓
漢字の単体文字
↓
漢字の合体文字（合成文字）
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Noam Chomskyは階層構造をセマンティックの
レベルで言語学的記述をするために使用している。
「The man hit the ball」という文の階層構造
漢字の階層構造の2段階：構成要素と画
図13
図12
片仮名と同じ形をしている漢字
工、力、夕、二、口
片仮名を組み合わせた漢字
左、江、外、加、多、名、伝
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図15　漢字の階層構造分解 
露＝雨＋路 (足＋各 (夂＋口))
図14　漢字の線型構造分解
露＝雨＋足＋夂＋口
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図16　ARCS動機付けモデル
学習意欲を高める手立てのモデル
注意 （Attention） 「おもしろそうだな」
関連性 （Relevance） 「やりがいがありそうだな」
自信 （Confi dence） 「やればできそうだな」
満足感 （Satisfaction） 「やってよかったな」
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図17　『千話一話漢字物語』
例　注意（Attention）に関するヒント
「目をぱっちり開けさせる：
  A-1：知覚的喚起」
「好奇心をたいせつにする：
  A-2：探求心の喚起」
・ 『千話一話漢字物語』という名
前は『千夜一夜物語』（『アラビア
ン・ナイト』）にたとえる→興味
を持たせる。
・ 『漢字物語』と『源氏物語』は音が
似ている→いい気持ちを与える。
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図18　漢字の意味的グループの例
図19　世界観の漢字意味ネットワーク
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